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傾斜度は約10J交である。上層木として，アカマツが優占し， ヒノキ (oh仰 2aeoyparisob似旬sa)奇
j見交していろ。下腐の楠生として常緑のヒサカキ (Euryajaponic品)，サカキ (Oleyerajaponica)， 
アセビ (Pierisjapo匁ioa)， 落漉樹として， コパノミツバツツジ (Rhododendro仰向ticulatum，
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~1-2 A. にアカマツ針・擦の分解に伴ん:う沼の変化J告訴す。 リタ…パッグは初期3ヶ月1甘{こ
り…チングlこ伴なう波放の減少をおした。その後 2:t1~liWJ~通じて針部の沼設は指数関数n甘 lζ減少
した。 3 伴自立立からは，設は定Jlt~状態lζ注し変化はなかった。沼泣の減少の変北から，分解過
程If'~(j，くの 3 つの期間に分けることができる; 0-3ヶ月までの初期リーチングによるJ町議減少期，
4ヶFJ…2年 6ヶ月までの指数減少期 2年 6ヶ月一 5:tFまでの主主防JUl。各々の期間における分
解速度は， 0lson6) の指数分解式の係数 00で K1口 O.054， K2 = O.024， Ka口 O.000049yl'_1と
分解が混在?につれて分解速度の低下が認められた。リタ…パッグは初期の 2:q:nmは:L}聞に位慨し
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間2. A.B.，A:マツ針誕の分f切にともなう況滋の変化， LI> 12， I~ Iまリターバッグが

























f追ってこの;;JliJff.地において， リター出給と分解法1立に I ;J: 'F~衡が成りカ:っていること金 lìíl梨とする
ことができる O
4 .1:1議抑制J肉付[)J'<'!の地JI~Iこ 1'1': なった変化
+.ì，!'iOi1i硝i到~j![}mの jifが小!日硝i々の士山JI~変化 lこ対J，志してどのように変化するかについて，訓資j也
のJ，!iJ;ill の j苔H~I';I)'こ ~FrIi iこI'i'tってi没i;に5;1三のトランセクトについて 1:線写'1(も海省Wr"I() 治ー会制/1工
した。制見iをjズ1.:3 iこ示す。取るも謝傾斜l立場思?ととで変動を示した。変動ほは変動係数で25%…
48%であった。また、I.J;f:JのI二i裳i北部関倒的のさはトランセクトIJ"IJにおいて4.5…(j.f)ClI1と変動会
示した。二妥結部潟ダ(!J可jのはトランセクト 1と4において， 51t/ha， 42t/haであった。トラン
セクト 3においては 13mといった小スケールでの土壌li(組側相関の変化が認められた。
こうした小スケ…ルでの変動 lぷ/::Jì'i'l林水や，下Jfi'lill!(伎の íi :í'の法部へのリタ…の líHi'llこより，f~;;IYJ さ




ごとでのし. F. HIP'IのさはÐl~ っていたが，
1l1 0 c1 el・)\~をノ日した。
5 1 1， J'i1の形態(写真 3 1， 2) 
しで
イ:綴li五三瀦鮪JAIの段 i二行1)/ζ{)i.!慢し， それに続く]手間から答易lこ/Z別される。純物遺体はこのJfi;1
仰に 1… 2+!:1rf まる。 LJき11主主 iこマツ Øl・Tl~から成り J!:つ。金|燃は分解約制を受 It でおらず，
{ま光令であり ~li1'E\B 告訴す。
5 2 FJi'ilのJI討議(写真3…:3. 4) 
[i' Jfi'Iは門t物的な分解活性の高いlí'l'l である。 ~W協のj立体は分解Jこより!.I.\褐色 {ζ変化しており，針
地内にはササラダニの脱ぷんの括的が認められる。物述{木の淡TfIîや主物~主体のh'司には:.:1::1唆trrïJ込
ifVJI初， トlゴ・ムシ， ササラダニの)j~l~{んの地駁がみとめられる o F'IJ'i1ド，Iyl5Iこは[1'自殺0.5mIU和!史の納l
似が分布してL、る 0
~，:訓子Hll!においては ):.llil!士機動物は締で. J:壌勤務のほとんどは小引の節足動物， トピムシ，サ
サラダニから成 1)J!:っている。小山の節足動物はその限食様式から内食性 (endopha品川18) と外










5 :3 H@の形態(写真3… 5， (j， 7) 
H仰はリターなどの柏物i山本の組織が分解のがi県，その組織が肉|恨で認められない制度まで分
解した千'f機物から1おり ¥7:つ肘U1.として定義されている O ここでは撤お1形態の設立紫から HIJ可の特叡
82 
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~1:Jrミ 2 i¥loder li'lの土壌jをもsi腐続!討の変異. 1・ 2では築総長?としてのH肢が発達している. :)ではH防が余号発途していない。
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:3 5: HJ刊におけるおIH1~ (1')とそ~'L.aおおう
J~'(;プシ(1')から})える Jj 、fli~の 1'11幼.
か 2: I~J/'!Iの F8jSIこ位 leCする!止、議総(品)と?
ツの泌(川.浪治iこ初色の1治糸が認められる.
























なかで捌々の脱ぶんは分解作用をう u.県柏イむしている。 A閥には磁総数s1mから 1cmの根が分布し
ている。これらの恨は枯死後ササラダニに内部をi~~食され A胞における
5 5 アカマツ針策の分解治組 (TJ.y~ 4 ) 
り)t(:4 


















後 1… 23ドの針漉は表n1'1例措糸lこコロナイズされ夜間が裕的化してくる (4…1)0 刊誌jに
おいて， jhliにより分解された針漉は蕊J)!(Ii'E!とそこぞ撹う高i糸ともにトピムシやササラダニに1':];食
主れている。分解Jこともない部下2年間関から|仔食性のササラダニが針誕内に穿孔し諜肉部分は
j~1立されJJìêぷんに変る( 4… 3， 4)。またil-挺によっては， t墳の分解により，粥内部分が荊失
ずる(4… 2)0 Fm!において， ~!・~~は土壌総務による分解架と微生物による分解挺に変化する。
地終的 lこ針1Ï'lは JJì~ぷんや米分解の組織バーとして H)i苛に策秘する。
5…(j ~:l~系の発述(写胤 5 ) 
ワターバッグの設日ごろからリタ…パックボ内部への制if誌の器入が認められた。これはち
ょうどリターバッグが1"閥iζ逃したIk1'期に相当する。町民jの下部から H)簡にかけて 1畑以下の和1
艇が分布している。 アカマツの綱11艇はクt~~Thli艇を71~Jおしている (5-1 ， 3)。 これらの潟1艇は
























































リターバッグ法{ζ代るものとして， 第二の刀法である土壌iJI街Iお駒市!の汲 (Ao… j関設)とリタ
ー洪給Eまから求められるリターの平均残菜子Ii寺IWをmいるのが好ましL、。 ζの方法を用いる場合，
会検討することが必裂であるo この翻査地においては， ワ
タ-{j~給と Ao}菌数ともに年次的 lこ安定をしめした。次に推定において開艇となるのは Ao}悶にお
ける根抵である。 このf;J1iJ強地において， Ao開?誌は52tjha.， リター 4.6tjha.であり，平均投
下戸時l'iJは約9.1年と推定されるo日n定lこん，ζ合まれる根抵， 3. utjha.， 会考慮すろと何g定的は
8.3年となる。
Vogt 等J.j)，ま Ao府における千子機物の1J'l刊誌速度&指定する場合， J治j二1{のリターの加入と同様
に士山下部からの綿根のワター加入の牲を?指摘している O モミ林における有機惣の平均残硲Il~
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Resume 
Deeomposition processes and g-enesis of soil ol'g-anic layel' were studied in a pinc forest in 
Kyoto， Japan. ~rhc soil ol'g-al1ie layel' s110wed乱 moder type whieh is charaむterizedby the 
development 01' the H layel' COl1sisting-of the faunal faces. The decomposition processes WCl'e 
studied by the littel' bag-and t11e l1icl'omorpholog-ical obscl'vatioll methods. 'rhc developmel1t 
of the soil ol'g-al1ic layer was 1l0t sil1ply duc to the slow dccomposition of substl'ates， but the 
aCCU1l1 ulation 01' decol1poscd matel・ialsOIl al1d in thc dccomposil1g-needles al1d the H layer. 
'l'he decompositioll processcs in thc soil 01・g-aniclaycr WCl'C shown in the attached photogr品phs.
